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資料 ここでは、2009年（調査日数:二橋235日、新堀105日）
に得られた知見を、採集・撮影記録とあわせて報告す
る。特記事項のあった種については、簡単な解説を加
えた。報告に先立ち、貴重なデータをご提供いただい
た北山克明、北山拓、川村日出男、惣名実、油井雅樹、
中田達哉、二橋美瑞子の各氏に厚くお礼申し上げる。
なお、データには、一部2008年のものも含まれる。
2009年には、ヒメサナエが県内で初めて記録された
(二橋・二橋，2009b)。これにより、県内の記録種数
は88種になった。2009年の調査では、近年県内で記録
のないホンサナエ、オナガサナエ、遠方からの飛来種
であるオオギンヤンマ、スナアカネ、イソアカネ、ハ
ネビロトンボ、アメイロトンボ、生息地を未調査であ
るムツアカネおよび県内での産地が限られるアオサナ
エ、ムスジイトトンボ、ネアカヨシヤンマ、タイリク
アカネの12種を除いた76種が確認された。
なお、市町村合併によって、2004年に南砺市（福野
町・福光町・井波町・井口村・城端町・利賀村・平村・
上平村)、砺波市（砺波市・庄川町)、2005年に富山市
(富山市・婦中町・山田村・八尾町・細入村・大沢野
町・大山町)、射水市（新湊市・下村・大島町・大門
町・小杉町)、高岡市（高岡市・福岡町)、2006年に黒
部市（黒部市・宇奈月町）の市町村区分が変更された。
本報告では、二橋ほか（2004,2008)、二橋・二橋
(2005,2006,2007,2009a）との比較のためにも|日市
町村をカッコ付けで記した。
市町村単位(旧市町村区分を考慮)の初記録は、福岡
町(現高岡市)のミヤマアカネ、福光町(現南砺市)のオ
ナガアカネ、下村(現射水市)のキトンボとマユタテア
カネ、大門町(現射水市)のハラビロトンボ、大沢野町
(現富山市)のモートンイトトンボとオナガアカネであっ
た。初見日の更新は、ニホンカワトンボ（4月11日)、
キイトトンボ（5月16日)、ミヤマサナエ（6月16日)、
クロサナエ（4月28日)、コサナエ（4月12日)、エゾト
ンボ（5月23日)、キトンボ（7月18日）の7種、終見日
の更新は、キイトトンボ（11月6日）、オジロサナエ
(9月18日)、キトンボ（12月10日)、ヒメアカネ（12月
10日）の4種であった。
以下に2009年の採集・撮影記録を記す。学名や種の
配列は基本的に二橋ほか（2004）に従ったが、カワト
ンボ属についてはHayashietal，2004,Hamalainen
andTol，2004，二橋，2007に、クロイトトンボ属につ
いてはDumont，2004に、ハグロトンボはDumontet
aL,2007に従った。採集・撮影データは、産地、個体
数、性別、採集（撮影）年月日、採集者の順に記した。
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著者らは、富山県のトンボ類を継続的に調査してお
り、2008年までの記録を報告している（二橋ほか
2004,2008；二橋・二橋，2005,2006,2007,2009a)。
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シュコードの5倍メッシュコードを採用した。採集日
は8桁の数字で示し、古い順に並べた。採集者は次の
ように略記した（RF：二橋亮,HF：二橋弘之，OS：新
堀修)。
採集。撮影記録
カワトンボ科CalopterygidaeSeIys，1850
1．ハグロトンボ4"ocα/Opre)γxα"αra（Selys，1853）
南砺市（福野町）滝寺(5436-762)：1印1早撮影，
20090812,HF/／砺波市頼成(5437-703)：13撮影，
20090804HF/／射水市(小杉町)水上谷(5437-704)：1
早撮影，20090702,HF/／富山市（婦中町）上轡田
(5437-713)：13撮影，20090916,HF/／富山市(婦中
町)外輪野(5437-704)：1早撮影，20090712HF/／富
山市(八尾町)薄島(5437-711）：幼虫1ex，20090402
HF/／富山市(八尾町)西神通(5437-711）：1ざ'1早撮影，
20090613,0S／131早撮影，20090627,0S／1ざ'撮影，
20090710,0S／3ざ'3早撮影，20090726,HF／2ざ12早撮
影，20090802,HF／1早撮影，20090802,OS／2ざ'2早
撮影，20090814,HF／232早撮影，20090815,RF／2
32早撮影，20090919,0S／13撮影，20091001,0S/
13撮影，20091011,0s/／上市町片地(5537-031）：．
早撮影，20090818RF，
県東部では最近になって、個体数が増加しており、宇
奈月町(黒部市)(水野，2007)や朝日町でも確認されて
いる（二橋・二橋，2009a)。
2．ミヤマカワトンボCa/Oprelγxco'"e"αSelys，l853
小矢部市名ケ滝(5536-064)：131撮影，20090529,H庁
1ざ'1早撮影，20090607,0S/／1伊撮影，20090612,
HF／131早撮影，20090617,HF／1ざ'1早撮影，
20090620,HF／1ざ'2早撮影，20090620,0S/／富山市
(大沢野町)須原(5437-614)：1ざ11早撮影，20090616,
HF／13撮影，20090725,0S／1伊撮影，20090815,
OS／2ざ'撮影，20090823,HF／5ざi撮影，20090824
HF/／富山市(大沢野町)長川原(5437-614)：13撮影，
20090913．OS．
3．ニホンカワトンボM，ajscosrα"sSelys，l869
小矢部市名ケ滝(5536-064)：1早撮影，20090505,R時
132早撮影，20090529,HF／131早撮影，20090607,
0S／1ざi撮影，20090612,HF／1ざ'2早撮影，20090617,
HF/／南砺市(福野町)安居(5436-771）：131早撮影，
20090511,HF/／富山市(八尾町)薄島(5437-711）：幼
虫2ざ'2早，20090402,HF／3ざ'撮影，20090411,HF／
13心
幼虫2夕2早，20090420,HF／232早撮影，20090426,
0S／1311早撮影，20090503,RF／幼虫131,20090503,
RF/／富山市(八尾町)西神通(5437-711）：23撮影，
20090426,OS／1早撮影，20090616,HF/／富山市(大
沢野町)岩木新(5437-613)：1伊撮影，20090429,0S／
13撮影，20090503,0S／131早撮影，20090519,OS／
13撮影，20090705,0S/／富山市(大沢野町)小羽
(5437-614)：13撮影，20090502,0S/／滑川市上小泉
(5537-122)：1早撮影，20090503,RF／幼虫2ざ12早，
20090503,RF／333早撮影，20090527,HF/／上市町
浅生(5437-733)：13撮影，20090523,0S/／上市町柿
沢(5537-031）：232早撮影，20090527,HF/／立山町
虫谷(5437-733)：1早撮影，20090504,OS．
4．アサヒナカワトンボM,"spr"I"osaSelys，l853
高岡市五十里(5536-172)：13撮影，20090509,0S/／
高岡市(福岡町)沢川(5536-162)：13撮影，20090516,
HF/／射水市(小杉町)西谷(5437-703)：幼虫131早，
20090403,HF／1ざ'撮影，20090514HF/／富山市(婦
中町)細谷(5437-704)：13撮影，20090510,0S/／富
山市（大沢野町）岩木新（5437-613)：13撮影，
20090605,0S/／富山市(大沢野町)寺家(5437-614)：1
ざI撮影，20090502,OS／1早撮影，20090505,0S／13
1早撮影，20090603,HF/／富山市(大沢野町)須原
(5437-614)：1ざ'撮影，20090523,0s/／上市町浅生(5
437-733)：13撮影，20090705,0S/／朝日町境(5537-
344)：13撮影，20090510,HF．
イトトンボ科CoenagrionidaeKirby，1890
5．モー トンイトトンボMbrjo"αgrjo〃seﾉe"jo〃（Ria
1916）
富山市（婦中町）嘉礼谷(5437-704)：1早撮影。
20090711,0S/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：；
ず11早撮影，20090607,HF/／富山市(婦中町)葎原
(5437-702)：1研1早撮影，20090530,0S／1早撮影
20090605,0S／1ざ11早撮影，20090607,OS／2ざ12皐撮
影，20090613,0S/／富山市(大沢野町)市場(5437-
614)：1ざi撮影，20090613,0S／1早撮影，20090614
0S・
大沢野町(富山市)では、初記録である。
6．クロイトトンボP”ace,cjo〃Ca/α",or"脚Ca/α,"or‘"〃
(Ris，1916）
高岡市五十里(5536-172)：1早撮影，20090514,HF/／
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：1早撮影，
20090504RF/／射水市(小杉町)青井谷(5537-002)：可
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早撮影，20090524HF/／射水市(小杉町)上野(5537-
002)：13撮影，20090521,HF／131早撮影，
20090710,HF/／射水市(小杉町)水上谷(5437-704)：1
伊撮影，20090508,HF/／富山市（婦中町）上轡田
(5437-713)：1早撮影，20090916,HF/／富山市(婦中
町)外輪野(5437-704)：131早撮影，20090713,HF/／
富山市（婦中町）細谷(5437-704)：131早撮影，
20090510,0S/／富山市(婦中町)安田(5537-011）：1研
1早撮影，20090427,0S／13撮影，20090502,0S／1
31早撮影，200909120S/／富山市(八尾町)西神通
(5437-711）：1印1早撮影，20090613,0S／131早撮影，
20090708,HF／1ざil早撮影，20090815,RF／131早撮
影，20090919,0S/／上市町西種(5437-733)：13撮影，
20090818,RF・
富山市(婦中町)安田では、アジアイトトンボケと本種
c?の異種間連結が確認された（2009年9月12日、新堀
修撮影、図1)。
(婦中町）外輪野(5437-704)：13撮影，20090711
0S/／富山市（婦中町）細谷(5437-704)：13撮影：
20090509,0S／1伊1早撮影，20090510,0S/／富山市
(大沢野町)市場(5437-614)：13撮影，20090816,08
10.エゾイトトンボCoe"α9,7o〃／α"Ceo/α""”（SelyS≦
1872）
小矢部市興法寺(5436-771）：1早撮影，20090501,
HF/／南砺市（福野町）安居(5436-771）：23撮影，
20090511,HF/／南砺市(平村)高草嶺(5436-572)：131
1早撮影，20090606,HF／131早撮影，20090606,OS／
2研撮影，20090620，油井雅樹/／射水市(小杉町)上野
(5537-002)：1印撮影，20090531,HF/／射水市(小杉
町)西谷(5437-703)：1ざ'撮影，20090607,0S/／富山
市（婦中町）新町(5437-704)：1早撮影，20090509,
0S/／富山市（婦中町）細谷(5437-704)：1印撮影，
200905240S
7．セスジイトトンボP”α“rcio〃〃e,og”"α"〃
(Brauer，1865）
新湊市有磯(5537-111）：1印撮影，20090816,RF/／富
山市（婦中町）安田（5537-011）：131早撮影：
20090516,0S／1伊撮影，20090523,0S／131早撮影：
20090712,0S／131早撮影，20090802,0S／13撮影，
20090906,HF／1伊撮影，20090912OS．
11.アジアイトトンボACﾙ""'αasjα"caBrauer，186s
小矢部市荒間(5536-064)：1ざ'撮影，20090729,HF/／
南砺市(福光町)能美(5436-663)：13撮影，20090602,
HF／1早撮影，20090606,HF／131早撮影，20090816，
二橋美瑞子/／射水市(新湊市)海王町(5537-102)：1ざi
l早撮影，20090727,HF/／射水市(下村)加茂(5537-
013)：1ぷ撮影，20090913,HF／1早撮影，20091016,
HF/／射水市（大門町）広上(5537-001）：1早撮影，
20090816,RF/／富山市(婦中町)上轡田(5437-713)：：
ざ'1早撮影，20090916,HF/／富山市(婦中町)外輪野
(5437-704)：1早撮影，20090409,HF／1研1早撮影，
20090418,HF／131早撮影，20090419,HF／1ざ11早撮
影，20090430,HF／1早撮影，20090525,HF／幼虫23
2早，20090525,HF／1伊1早撮影，20090530,0S/／富
山市(婦中町)細谷(5437-704)：1ざ1撮影，20090412,
0S/／富山市(婦中町)安田(5537-011）：131早撮影，
20090411,0S／231早撮影，20090912,0S／131早撮
影，200909220S/／富山市(八尾町)西神通(5437-
711）：131早撮影，20090925,HF／1早撮影，
20090927,OS／1ざ11早撮影，200910040S／131早撮
影，20091030,HF／13撮影，20091031,0S/／富山市
(大沢野町)市場(5437-614)：1311早撮影，20090502,
0S／1ざ'1早撮影，20090503,0S/／上市町東種(5537-
031）：131早撮影，20090818,RF・
富山市(婦中町)安田では、本種研とクロイトトンボc7
の異種間連結が確認された（2009年9月12日、新堀修
撮影、図1)。また、富山市(八尾町)西神通では単独産
卵する早にげがつかみかかり、連結態で産卵を続ける
8．ムスジイトトンボPα,ace,αo〃脚eわ"o〃'〃（Selys：
1876）
かつて多産した射水市（新湊市）海竜町、射水市（新
湊市）庄川本町、黒部市荒俣の産地は工事や洪水の影
響で消滅し、射水市（新湊市）海王町でも近年確認さ
れておらず、県内では現在確実に見られる産地が存在
しない。
9．オオイトトンボPα『ace『αo〃sje加堀〃（Selya
l876）
南砺市（福光町）能美(5436-663)：1伊1早撮影，
20090602HF／13撮影，20090606,0S／131早撮影，
20090728,HF／131早撮影，20090816，二橋美瑞子／
1ざ1撮影，20090926,0S/／射水市(小杉町)上野(5537-
002)：131早撮影，20090521,HF/／射水市(小杉町：
西谷(5437-703)：1ざ'1早撮影，20090514,HF／1ざ'1早
撮影，20090607,HF／131早撮影，20090620,0S/／
射水市(小杉町)野手(5537-002)：1ざ'撮影，20090610．
HF／131早撮影，20090621,HF／131早撮影，
20090621,0S／131早撮影，20090627,HF/／富山市
?????
二橋亮・二橋弘之・新堀修
ペアが二度確認された（2009年9月25日、2009年10月を
0日、二橋弘之撮影、図2)。
12．アオモンイトトンボんc力""rase"egα/e"”
(Rambur，1842）
射水市(新湊市)海老江練合(5537-111）：13撮影。
20090516,0S／1早（ざ'型)撮影，20090816,RF／1訊；
早撮影，20090923,0S/／射水市(新湊市）海王町
(5537-102)：13撮影，20090727,HF/／射水市(大門
町)広上(5537-001）：131早撮影，20090816,RF／1ず
1早撮影，20091013,HF．
13.キイトトンボCe'jag"o〃脚e/α""""脚Selys，1876
南砺市（福光町）能美(5436-663)：131早撮影，
20090816，二橋美瑞子／1ざ'1早撮影，20090926,0S／
1伊撮影，20091012,0S／33撮影，20091017,OS／1
31早撮影，20091019,HF／13撮影，20091021,0S／
13，20091022,HF/／射水市(大門町)広上(5537-
001）：13撮影，20090816,RF/／射水市(小杉町)西谷
(5437-703)：13撮影，20090530,OS／1早撮影，
20090607,0S／131早撮影，20090620,0S／131早撮
影，20090704,0S/／富山市(婦中町)嘉礼谷(5437-
704)：1早撮影，20090516,0S／13撮影，20090523,
0S／3ざ'撮影，20091025,0S／43撮影，20091027,
HF／13撮影，20091028,HF／33撮影，20091029,
HF／2ざ'撮影，20091030,HF／43撮影，20091031,
HF／131早撮影，20091031,0S/1ヴ'撮影，20091106,
HF/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：2早撮影，
20090719,HF／1伊撮影，20090927,RF/／富山市(大
沢野町）舟倉(5437-614)：1研1早撮影，20090830,
0S/／富山市(大沢野町)長川原(5437-614)：1早撮影，
20090624,HF
モノサシトンボ科
PlatVCnemididaeTillVardetFraSer，1938
14モノサシトンボCOpe,αα"""/"a（Selys，1863）
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：1早撮影，
20090524,HF/／富山市(婦中町)細谷(5437-704)：1研
1早撮影，20090524,0S/／富山市(八尾町)西神通
(5437-711）：131早撮影，20090719,0S／131早撮影，
20090801,0S／1印撮影，20090919,OS．
アオイトトンボ科LestidaeCaIvert，1901
15.アオイトトンボL“resSpo"sa（Hansemann，1823）
氷見市宮田(5537-103)：131早撮影，20090928,HF〃
小矢部市小森谷(5436-762)：1伊撮影，20090826
132
OS/／南砺市(福光町）能美(5436-663)：1早撮影，
20090602,HF／1早撮影，20090606,0S／1研1早撮影，
20090926,0S／1ざ'撮影，200910120S/／射水市(小
杉町)上野(5537-002)：1早撮影，20090605,HF/／射
水市(小杉町)西谷(5437-703)：1早撮影，20090530,
0S／13撮影，20090607,0s/／富山市(婦中町)外輪野
(5437-704)：13撮影，20090711,0S／131撮影，
20090714,HF／13撮影，20090927,RF/／富山市(大
沢野町)舟倉(5437-614)：1夕撮影，20090830,0S／1
ざ'撮影，20090913,0S／1ざ'1早撮影，20090923,0s．
16.オオアオイトトンボL“re”e'"porα"sSelys，l883
氷見市谷口(5537-301）：13撮影，20090926,RF/／氷
見市宮田(5537-103)：131早撮影，20090917,HF／／
南砺市（福光町）能美(5436-663)：131早撮影。
20091012,0S/／砺波市頼成(5437-703)：1早撮影“
20090716,HF／1早撮影，20090926,0S／1ざ'1平撮影、
20091031,0S/／射水市(小杉町)上野(5537-002)：1が
1早撮影，20090915,HF/／富山市(婦中町)嘉礼谷
(5437-704)：1印撮影，20091027,HF／1ざ'撮影§
20091031,HF/／富山市(大沢野町)岩木新(5437-613)：
13撮影，20090814OS／2印撮影，20091011,0S／富
早撮影，20091018,OS．
17.ホソミオツネントンボ肋”/esr“peregγ加"s（Ria
l916）
南砺市(福野町)安居(5436-771）：13撮影，20090511
HF/／砺波市頼成(5437-703)：1ざ'撮影，20090430
HF/／射水市（小杉町）西谷(5437-703)：13撮影。
20090129,HF／13撮影，20090215,HF／23撮影，
20090514,HF／1研撮影，20090524,0S／13撮影。
20090530,0S／13撮影，20090607,HF／231撮影：
20090607,0S／1早(未熟)撮影，20090718,0S／1早
(未熟)撮影，20090801,0S/／富山市(婦中町)外輪野
(5437-704)：23撮影，20090409,HF／23撮影，
2009041QHF／2J2早撮影，2009041aHF／131早撮
影，20090419,HF／232早撮影，20090419,0S／1．i
撮影，20090430,HF／131撮影，20090502HF／13；
早(未熟)撮影，20090717,HF/／富山市(婦中町)細谷
(5437-704)：1早撮影，20090412,0S・
射水市(小杉町)西谷では、越冬中の個体が確認された
(図3)。
18．オツネントンボ砂'"ec碗apae成sca（Brauer
l877）
射水市(新湊市)海王町(5537-102)：1早，20091009
富山県のトンボ（2()09年度記録）
HF/／朝日町境(5537-344)：231早撮影，20090510,
HF／1早撮影，20090510,0S・
県内で唯一、安定した産地であった朝日町境の湿地は、
工事のため完全に消滅したので、今後の存続が危ぶま
れる。
ムカシトンボ科EpiophlebiidaeMuttkowski，1910
19.ムカシトンボ動jQpﾙﾉe"as”ers/es（Selys，1889）
上市町浅生(5437-733)：1ざ1撮影，20090429,HF／13
撮影，20090429,OS．
ヤンマ科AeshnidaeRambur，1842
20.ルリボシヤンマAes"αﾉ""cea（Linnaeus，1758）
南砺市(福光町)能美(5436-663)：23撮影，2009092a
HF／2早撮影，20090926,OS／2ざ11早撮影，20091012
0S／231早撮影，20091017,0S／231早撮影，
20091019,HF／132早撮影，200910210S／1ざ'撮影，
20091022,HF／2印3早撮影，20091025,0S/／立山町
弥陀ケ原(5437-643)：13撮影，20090827,RE
南砺市(福光町)能美では、ざ'同士の連結が確認された
(2009年10月17日、新堀修撮影)。
21マダラヤンマ塑4esﾙ"αノ"”αso"eharajAsahinao
I988
氷見市宮田(5537-103)：1印撮影，20090913,HF/／射
水市(新湊市)海王町(5537-102)：1早，20091001,HF／
13撮影，20091003,HF/／射水市(新湊市)海竜町
(5537-111）：23，20090927,RF／33撮影，
20091004,HF/／射水市(下村)加茂(5537-013)：23撮
影，20090913,HF／23撮影，20090917,HF/／富山市
(八尾町)薄島(5437-711）：1伊撮影，20091001,OS／2
⑦撮影，20091003,0S／1伊撮影，200910040S/／入
善町下飯野(5537-332)：13撮影，20090917,OS．
22.オオルリボシヤンマAes力"α〃堰'Q/7avaMamn
l908
小矢部市小森谷(5436-762)：1早撮影，20090815,0S／
1早撮影，20090825,0S/／砺波市頼成(5437-703)：：
32早撮影，20090822,0S／1ざ15早撮影，20090824
HF／13撮影，20090826,HF／13撮影，20090905
HF／1早撮影，20090905,0S／1ざ'2早撮影，20090926
0S／1早撮影，20091012,0S/／平村高草嶺(5436‐
572)：1早撮影，20090823,0S/／富山市(八尾町)薄島
(5437-711）：1早撮影，20091003,0S/／富山市(大沢
野町)市場(5437-614)：13撮影，20090914HF/／富
山市(大沢野町)寺家(5437-614)：1ざ'撮影，20090815
133
RF/／上市町西種(5437-733)：1早撮影，20090818,
RF．
23．マルタンヤンマ』"αc/α“cﾙ"α耐αr""／（SelyS
l897）
氷見市宮田(5537-103)：1早撮影，20090816,RF/／射
水市(小杉町)西谷(5437-703)：1早撮影，20090801,
0S/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：1伊撮影，
20090614,HF/／富山市(八尾町)西神通(5437-711）：曾
早撮影，20090719,0S／1早撮影，20090923,0S/／富
山市(八尾町)深谷(5437-613)：1印，20080920，北山
克明／1ヴ11早，20090815,RF／2早撮影，20090819,
HF/／富山市(大沢野町)市場(5437-614)：1早撮影，
20090802,HF．
24オオギンヤンマ別"αxgz/"α“（Bumleister，1839；
遠方からの飛来種で2009年には未確認である。
25．クロスジギンヤンマ4"αx〃壇『Q/hsαα“
"jg'Q/bscjar“Oguma，191s
小矢部市名ケ滝(5536-064)：13撮影，20090529,
HF/／南砺市（福野町）安居(5436-771）：13撮影，
20090529,HF／13撮影‘20090602,HF/／砺波市頼成
(5437-703)：1早撮影，20090430,HF／1早撮影，
20090512HF／1早撮影，20090606,0S/／射水市(小
杉町)上野(5537-002)：1早撮影，20090424,HF/／富
山市(婦中町)嘉礼谷(5437-704)：13撮影，20090430,
HF/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：131撮影，
20090424HF/／富山市(婦中町)平等(5437-704)：1⑦
撮影，20090509,HF/／富山市(婦中町)細谷(5437-
704)：1早撮影，20090510,0S／1早撮影，20090524,
OS．
26.ギンヤンマ』"“p”/ﾙe"Qpeノ"""sBrauer，1865
氷見市宮田(5537-103)：1早（伊型)撮影，20090822
0S/／砺波市頼成(5437-703)：1早撮影，20090716,
HF／13撮影，20090815，川村日出男／1早撮影，
20090822,0S／131早撮影，20090826,HF/／射水市
(新湊市)海竜町(5537-111）：131早撮影，20090711,
HF／1早撮影，20090922HF／232早，20091003,
HF/／射水市（大門町）広上(5537-001）：1伊撮影，
20090816,RF/／射水市(小杉町)野手(5537-002)：1早
(伊型）撮影，20090628,0S／13撮影，20090711,
HF/／富山市(婦中町)上轡田(5437-713)：1研1早撮影，
20090916,HF/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：亨
J1早撮影，20090610,HF／13撮影，20090712,HF／
二橋亮・二橋弘之・新堀修
1研1早（団型)撮影，20090825,HF/／富山市(婦中町）
安田(5537-011）：1研1早撮影，20090919,0S/／富山
市(八尾町)薄島(5437-711）：131早撮影，20090829,
0S／131早撮影，20091001,0S/／富山市(大沢野町）
寺家(5437-614)：131早撮影，20090726,HF／131早
撮影，20090815,RF／1ざ11早撮影，20090921,0S/／
富山市（大沢野町）舟倉(5437-614)：13撮影，
20090830,0S/／上市町舘(5437-724)：131早撮影，
20090823,HF/／上市町東種(5437-733)：131撮影，
20090818,RF/／黒部市生地神区(5537-233)：131撮影，
20090902,HF・
砺波市頼成では、本種c7とコシボソヤンマ印の異種間
連結が確認された(図4)。
27.力トリヤンマGy"αcα"/方αノ”o〃caBartenefl909
富山市(八尾町)深谷(5437-613)：1早，20090808，北
山克明／2早，20090813，北山克明／1ざ12早，
20090814，北山克明／1早，20090816，北山克明／3早，
20090817，北山克明／1早，20090819,HF／131早，
20090820，北山克明／1J1早，20090822北山克明／
富山市（大沢野町）岩木新(5437-613)：13撮影，
20090921,0S・
富山市(八尾町)深谷の湿地は、工事で大部分が破壊さ
れたため、今後の存続が懸念される。
28．ヤブヤンマPC"cα〃hagy"αme/α"jae,a（Selya
l883）
氷見市宮田(5537-103)：1早撮影，20090711,0S／1阜
撮影，20090722,HF／13撮影，200908220S/／南砺
市(福野町)安居(5436-771）：幼虫23,20090602,Hけ
2ざ'羽化，20090614(20090602幼虫採集)，HF／133早
撮影，20090803,HF／1早撮影，20090812,HF／1早撮
影，20090812,OS．
29．ネアカヨシヤンマ4“c〃"Qpﾙﾉe"αα"jsQpre"α
Selys，1883
射水市(新湊市)海王町(5537-102)：23，20080728，
北山克明．
かつて多産した氷見市宮田では近年激減しており、
2009年には確認されなかった。県内では、現在確実な
産地が存在しない。
30．アオヤンマ4“c〃"Qpﾙﾉe〃α／o"gj”9脚αSelys’
l883
射水市(新湊市）海王町(5537-102)：2ケ2早撮影，
20090720,HF/／富山市(大沢野町)市場(5437-614)：f
134
早撮影，20090722,HF
31．ミルンヤンマP/α"αesch"α”/"ej（Selys，1883）
氷見市長坂(5536-372)：幼虫1ex，20090415,HF/／
射水市（小杉町）水上谷(5437-704)：幼虫3exs.，
20090405,HF/／富山市(大沢野町)岩木新(5437-613)：
13撮影，20090804,0S／131早撮影，20090809,HF／
2314早撮影，20090809,0S／1伊1早撮影，20090812,
0S/／1早撮影，20090814,OS／2研撮影，20090815,
RF／1早撮影，20090815,0S／131早撮影，20090818,
0S／1早撮影，20090819,0S／13撮影，20090820,
0S／131早撮影，20090822OS／2ざ'撮影，20090828,
0S／1早撮影，20090829,0S／131撮影，20090830,
0S／1J撮影，20090901,OS／1早撮影，20090904,
0S／1早撮影，20090905,OS／2ざ'撮影，20090906,
0S／1早撮影，20090913,0S／1早撮影，20090921,
0S／1早撮影，20090922OS／2ヴ'撮影，20090924
HF／1ざ'撮影，20090927,0S/／滑川市上小泉(5537-
122)：幼虫13,20090503,RF
32．コシボソヤンマBqye"α〃,αC/αch/α"』（SelyS
l883）
小矢部市菅ケ原(5536-064)：231早撮影，20090815,
0S／1早撮影，20090825,0S/／小矢部市森屋(5536-
064)：23撮影，20090908,HF／13撮影，20090909,
HF/／砺波市頼成(5437-703)：13撮影＃20090815，川
村日出男/／富山市(八尾町)薄島(5437-711）：幼虫1ex.，
20090402,HF／幼虫1研，20090503,RF・
砺波市頼成では、ギンヤンマ研と本種ケの異種間連結
が確認された(図4)。
33.サラサヤンマSα'“αesch"αp〃e〃（Mamn，1909＞
射水市（大門町）生源寺(5537-002)：13撮影、
20090524,OS／23撮影，20090526,HF／231早撮影／
20090528,HF／13撮影，20090530,0S／1ざ'1早撮影，
20090612,HF／1早撮影，20090703,HF/／射水市(小
杉町)青井谷(5537-002)：1早撮影，20090607,HF．
ムカシヤンマ科PetaluridaeNeedham，1901
34.ムカシヤンマT上M"yprelγxp〃e”（Selys，1889）
砺波市頼成(5437-703)：13撮影，20090606,0S/／射
水市(小杉町)青井谷(5537-002)：1伊撮影，20090523,
HF/／射水市（小杉町）野手(5537-002)：13撮影，
20090620,HF/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：1
伊撮影，20090507,HF／2研1早撮影，20090508,HF〃
富山市(婦中町)細谷(5437-704)：1早撮影，20090524
富山県のトンボ（2009年度記録：
OS/／富山市（婦中町）葎原(5437-702)：1印1早’
20090603,HF／1ざ'1早撮影，20090610,HF／13撮影’
20090617,HF/／富山市(大沢野町)岩木新(5437-613)：
13撮影，20090519,0S/／富山市(大沢野町)長川原
(5437-614)：1早撮影，20090523,OS．
オニヤンマ科CordulegaStridaeBankS，1892
35.オニヤンマ4"orogasre′sje加〃〃（Selys，1854）
南砺市(福野町)安居(5436-771）：1早撮影，20090816
OS/／射水市（小杉町）西谷(5437-703)：1ケ撮影モ
20090702,HF/／富山市(八尾町)薄島(5437-711）：幼
虫1ex，20090402,HF/／富山市(大沢野町)岩木新
(5437-613)：1早撮影，20090627,0S／1早撮影，
20090628,0S／13撮影，200907040S／1早撮影，
20090719,0S／1早撮影，20090815,RF／131撮影、
20090901,0S／1罰撮影，20090902,OS／2ざ!撮影。
20090910,0S／13撮影，20090921,0S/／富山市(大
沢野町)寺家(5437-614)：13撮影，20090619,0S／：
3撮影，20090620,0S／1ざ'1早撮影，20090621,0S／
131早撮影，20090628,OS．
サナエトンボ科GomphidaeRambur，1842
36.ミヤマサナエ4"/”go"zpﾙ"s脚ααc師（Selys，1872＞
富山市（八尾町）西神通（5437-711）：1伊撮影、
20090616,HF／1印撮影，20090621,HF／1印撮影，
20090621,0S／13撮影，20090628,0S／1早撮影,200
90708,HF／1早撮影，20090719,0S／13'撮影：
20090812,0S／13撮影，20090815,OS／2印撮影
20090826,HF／2ざ'撮影，20090903,HF／1ざ'撮影：
20090906,0S／13撮影，20090910,0S／1ざ'撮影’
20090913,0S／13撮影，20090922,0S／13撮影：
20091001,0S／13撮影，20091011,OS．
37.ヤマサナエ“/αgo"?pﾙ"s碗e/αe"Qps（Selys，1854＞
南砺市(福野町)安居(5436-771）：1伊撮影，20090602
HF/／砺波市頼成（5437-703)：幼虫1ex撮影，
20090506,HF／2ざ'1早撮影，20090507,HF/／射水市
(小杉町)西谷(5437-703)：1ざ'撮影，20090607,0S／菅
早撮影，20090620,0S／1早撮影，20090621,HF/／射
水市（小杉町）野手（5537-002)：131早撮影’
20090624HF/／富山市(婦中町)新町(5437-704)：1ケ
撮影，20090619,0S／1印撮影，20090621,HF/／富山
市（婦中町）葎原(5437-702)：1早撮影，20090524
0S/／冨山市（八尾町）薄島(5437-711）：幼虫1ex…
20090402,HF/／富山市(大沢野町)長川原(5437-614)言
13撮影，20090617,HF／1早撮影，20090627,0S／：
135
3撮影，20090628,HF
38.キイロサナエAsjago"甲ﾙ脚spひﾉe〃（Selys，1883）
射水市(小杉町)野手(5537-002)：1＆20090620,HF／
13撮影，20090621,OS／2ざ'撮影，20090627,HF／2
ざ'撮影，20090627,0S／1罰撮影，20090628,HF／23
撮影，20090628,OS／2ず'撮影，200907040S／1早，
20090706,HF
39.ホンサナエGo"叩方"s／〕“/o“/α"sSelys，1869
富山・石川両県では近年全く確認されていない。
40.コオニヤンマSje6o〃〃sα/6”ぬeSelys，1886
砺波市頼成(5437-703)：1早撮影，20090711,HF／1阜
撮影，20090711,0S/／射水市(小杉町)西谷(5437-
703)：1早撮影，20090620,0S／1早撮影，20090621,
HF／1早撮影，20090704HF/／射水市(小杉町)野手
(5537-002)：13撮影，20090621,0S／1早撮影，
20090623,HF／2早撮影，20090628,HF／1早撮影，
20090702,HF／13撮影，200907040S／1早撮影，
20090706,HF／1早撮影，20090707,HF／1早撮影，
20090711,HF/／富山市(婦中町)新町(5437-704)：13
撮影，20090812,0S/／富山市(婦中町)葎原(5437-
702)：1早撮影，20090719,HF/／富山市(八尾町)薄島
(5437-711）：幼虫1ex，20090402,HF/／富山市(大沢
野町)岩木新(5437-613)：1早撮影，20090710,0S/／
富山市（大沢野町）寺家（5437-614)：1伊撮影，
20090710,0S/／富山市(大沢野町)長川原(5437-614)：
13撮影，20090624,HF/／上市町浅生(5437-733)：1
早撮影，20090705,08
41．ウチワヤンマS胸IC""ogo"ゅ〃"Sc/αv“"s（Fabricius
l775）
氷見市宮田(5537-103)：13撮影，20090711,0S／13
撮影，20090720,HF／1早撮影，20090725,0S/／小矢
部市荒間(5536-064)：23撮影，20090729,HF/／富山
市(大門町)生源寺(5537-002)：1ケ撮影‘20090620,
OS／2研撮影，20090623,HF／23撮影，20090626,
HF／1伊撮影，20090627,0S／1早撮影，20090703,
HF/／富山市（婦中町）安田(5537-011）：23撮影，
20090711OS．
42ヒメサナエS加ogol"p"s北vo""'6α“(Matsumura
inOguma，1926）
富山市（大沢野町）須原（5437-614)：1ざ'撮影，
20090819‘HF
二橋亮・二橋弘之・新堀修
富山県では2009年に初めて記録された（図5)。富山市
(大沢野町)須原ではオジロサナエに混じって縄張りを
張る3が確認された。
43.クロサナエDay"j"s〃/α"，aFraser，l936
氷見市長坂(5536-372)：幼虫1ex，20090415,HF／2
早，20090428,HF/／富山市(大沢野町)須原(5437-
614)：231早撮影，20090502OS／2印撮影，
20090503,OS．
44.モイワサナエ（ヒラサナエ）Dav〃j蛎加oIwq""s
/”"〃Asahinaetlnoue，1973
高岡市五十里(5536-172)：殻4exs､撮影，20090412
HF／2母2早撮影，20090419,HF／3印4早撮影、
20090419,0S／131早撮影，20090503,RF／6ざ'2早撮
影，20090509,0S／231早撮影，20090514,HF／1諏
早撮影，20090520,HF/／高岡市(福岡町)沢川(5536-
162)：1印1早撮影，20090503,RF／幼虫232竿
20090503,RF／2早撮影，20090516,HF．
45.ダビドサナエDaW‘"s〃α""s（Selys，1869）
富山市(八尾町)薄島(5437-711）：幼虫1印，2009050a
RF/／富山市(大沢野町)寺家(5437-614)：2早撮影，
200905040S／131撮影，20090510,0S/／富山市(大
沢野町)須原(5437-614)：1ず'撮影，20090523,0S／；
31撮影，20090619,0S／13撮影，20090620,0S／1ヴi
撮影，200907040S/／富山市（大沢野町）長川原
(5437-614)：13撮影，20090523,0S/／上市町浅生
(5437-733)：13撮影，20090519,HF／13(胸部黒条
発達)1早撮影，20090523,0S／13撮影，20090705
OS/／上市町柿沢(5537-031）：2研1早撮影‘20090527
HF．
46.ヒメクロサナエLα"r"s"jac"s（Fraser，1936）
富山市（大沢野町）寺家(5437-614)：1早撮影：
20090504,0S／13撮影，20090510,OS／2早撮影※
20090519,OS／1ざ'撮影，20090603,HF/／富山市(大
沢野町)長川原(5437-614)：1早撮影，20090429,0S／
殻1ex撮影，20090508,HF/／上市町浅生(5437-733)：
殻1eX，20090429,HF／1早撮影，20090505,OS．
47．オジロサナエSりﾉﾉogo"Zpﾙ"s”z"k〃（Matsumuraln
Oguma，1926）
富山市（大沢野町）須原（5437-614)：1伊撮影，
200907040S／1ざ'1早撮影，20090719,OS／2研撮影，
20090725,0S／1早撮影，20090808,OS／2J1早撮影，
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20090812,0S／13撮影，20090815,0S／5伊，
2009081a北山克明／4ず'撮影，20090819,HF／131
早撮影，20090820,HF／3ざ1撮影，20090822,HF／1ざ’
撮影，20090822,0S／3部撮影，20090823,HF／13撮
影，20090824HF／231早撮影，20090825,HF／2ざI
撮影，20090826,HF／13撮影，20090830,HF／23撮
影，20090904HF／1ケ撮影，20090906,HF／1ざ'撮影，
20090906,0S／1伊撮影，20090907,HF／131早撮影，
20090910,0S／1早撮影，20090911,HF／1早撮影
20090914,HF／1早，20090918,HF/／富山市(大沢野
町)長川原(5437-614)：13撮影，20090620,0S／幼虫
1ex撮影，20090624,HF／1ざ'撮影，20090627,HF／2
32早撮影，20090627,0S／231早撮影，20090628,
HF、
県内では富山市(大沢野町)須原周辺が唯一の安定した
産地である。
48.コサナエ乃噌o"Vﾌﾙ"s〃'eIα'"p"8（Selys，1869）
小矢部市興法寺(5436-771）：13撮影，20090501,
HF/／南砺市（福野町）安居(5436-771）：13撮影，
20090511,HF/／砺波市頼成(5437-703)：13撮影，
20090506,HF／13撮影，20090518,HF/／射水市(大
門町)生源寺(5537-002)：1早撮影，20090510,HF／1
早撮影，20090528,HF/／射水市（小杉町)青井谷
(5537-002)：131早撮影，20090522HF／1ざ'1早撮影，
20090523,HF／1伊撮影，20090613,0S/／射水市(小
杉町)上野(5537-002)：1ヶ'1早撮影，20090418,HF／2
31早撮影，20090424HF／1早撮影，20090521,HF/／
射水市（小杉町）西谷（5437-703)：13撮影，
20090620,0S/／射水市(小杉町)水上谷(5437-704)：1
3撮影，20090508,HF/／富山市(婦中町)新町(5437-
704)：13撮影，20090509,0S/／富山市(婦中町)細谷
(5437-704)：1早撮影，200904120S／3312早撮影，
20090418,0S／1早撮影，20090509,0S／13撮影，
20090510,0S/／富山市(大沢野町)小羽(5437-614)：1
3撮影，20090519,0S/／富山市（大沢野町）寺家
(5437-614)：1早撮影，20090503,0S／1早撮影’
200905040S／1ざ'撮影，20090523,0S／13撮影，
20090613,OS．
49.アオサナエJVMﾙo"ogo"Zpﾙ"sv"j戒sOguma，1926
県内では小矢部市と高岡市(福岡町)の子撫川流域での
み記録されているが、2009年には未確認である。
50.オナガサナエO"yc加go"'p"sv"”icosr"s
(Oguma，1926）
富山県のトンボ（2009年度記録:号
富山県では1959年以降記録がない。
エゾトンボ科CorduliidaeSelys，1871
51.カラカネトンボCO'”"αα"""e"s/sSelys，1887
南砺市(平村)高草嶺(5436-572)：5研撮影，20090606,
HF／1伊撮影，20090606,OS／2⑦1早撮影，2009062Q
油井雅樹/／南砺市(上平村)小瀬(5436-464)：1印撮影，
20090606,HF/／立山町弥陀ケ原(5437-643)：13撮影，
20090817,RF・
南砺市(上平村)小瀬は、県内随一の多産地であったが、
近年個体数は激減している。
52トラフトンボEP"hecα〃'α堰!"“a（Selys，1883）
南砺市(福野町)安居(5436-771）：13撮影，20090511
HF／1伊撮影，20090529,HF/／射水市(大門町)生源寺
(5537-002)：1団撮影，20090429,HF／1ず'1早撮影，
20090502,HF／2ざ'1早撮影，20090504,RF／13撮影，
20090505,RF／231撮影，20090508,HF／1311早撮影，
20090509,HF／53撮影，20090510,HF／131早撮影，
20090511,HF／13'撮影，20090512,HF／1印撮影，
20090515,HF／2ざ1撮影，20090519,HF／13撮影，
20090524,HF／1ざ'1早，20090525,HF／1伊撮影，
20090528,HF／23撮影，20090615,HF/／射水市(小
杉町)青井谷(5537-002)：1ざ'撮影，20090504RF/／
射水市(小杉町)西谷(5437-703)：13撮影，20090514,
HF/／富山市（婦中町）新町(5437-704)：13撮影，
20090509,OS／2印撮影，20090515,HF/／富山市(婦
中町)平等(5437-704)：13撮影，20090509,HF/／富
山市(大沢野町)寺家(5437-614)：1印撮影，20090523,
OS．
53.ハネビロエゾトンボso"αroc〃o,αc/αv"αOguma，
l913
富山市(八尾町)深谷(5437-613)：1早，20080822北
山拓／131,20080923，北山克明／冨山市(大沢野町〉
二松(5437-614)：13撮影，20090901,HF/／富山市
(大沢野町)寺家(5437-614)：1ざ'撮影，20090906,HF／
1印撮影‘20090906,0S／13撮影，20090911,HF／；
3撮影，20090921,0S／1J撮影，20090927,0S
54タカネトンボso碗“ocﾙﾉo,α〃c方j”iForster，l909
小矢部市荒間(5536-064)：13撮影，20090729,HF/／
南砺市（福野町）安居（5436-771）：幼虫6exs…
20090602,HF／1伊1早撮影，20090803,HF／1ざ11早撮
影、20090811,0S／1311早撮影，20090812,HF／1早
撮影，2090816,RF/／砺波市頼成(5437-703)：2早撮
13？
影，20090824,HF/／富山市(八尾町)深谷(5437-613)：
132早，20090815,RF/／富山市(大沢野町)岩木新
(5437-613)：1ざ'撮影，20090704,0S／1早撮影，
20090711,0S／1早撮影，20090712,0S／13撮影，
20090716,0S／1早撮影，20090719,0S／3ざ1撮影，
20090720,0S／1早撮影，20090724,HF／1伊撮影，
20090726,0S／1印撮影，20090809,HF／13撮影，
20090809,0S／13撮影，20090811,0S／1早撮影，
20090812,0S／1早撮影，20090815,OS／2早撮影，
20090822,0S／1伊撮影，20090830,0S/／上市町西種
(5437-733)：13撮影，20090818,RF
55．エゾトンボSb"'α/ocﾙﾉo『αyか城αe"ea（Uhler、
1858）
南砺市(福野町)安居(5436-771）：1早撮影，20090811,
0S/／射水市(大門町)生源寺(5537-002)：1ざ'撮影，
20090626,HF/／射水市(小杉町)青井谷(5537-002)：
幼虫2exs、20090504,RF／1伊，20090523,HF／1ヶ’
撮影，20090526,HF／幼虫1ex撮影，20090531,HF／
1早撮影，20090531,HF／1gil早撮影，20090603,HF／
13撮影，20090606,0S／1早撮影，20090607,HF/／
射水市(小杉町)西谷(5437-703)：1早撮影，20090702,
HF／13撮影，20090704HF／1ざ1撮影，20090725,
0S/／富山市（婦中町）葎原(5437-702)：13撮影，
20090719,HF．
56.オオヤマトンボ〃Qp肱加/"'jae/egα"s（Brauer、
1865）
小矢部市宮中(5536-062)：1早撮影，20090729,HF/／
南砺市(福野町)安居(5436-771）：13撮影，20090606,
HF／13撮影，20090606,0S/／射水市(大門町)生源寺
(5537-002)：1早撮影，20090528,HF／131撮影，
20090615,HF／1ざ'撮影，20090626,HF/／富山市(大
沢野町)二松(5437-712)：1ざ'撮影，20090901,HF/／
富山市（大沢野町）寺家（5437-614)：13撮影，
20090613,OS／2ざi撮影，20090617,HF
57．コヤマトンボMZIcro"'/αα"zpﾙ壇e"αα"zpﾙ堰e"α
Selys，1871
小矢部市菅ケ原(5536-064)：1早撮影，20090607,
0S/／小矢部市名ケ滝（5536-064)：1早撮影，
20090617,HF/／南砺市(福光町)川西(5436-664)：1伊
撮影，20090613,HF/／富山市(婦中町)新町(5437-
704)：13撮影，20090619,0S/／富山市(細入村)愉原
(5437-612)：1早撮影，20090624HF/／富山市(大沢
野町)寺家(5437-614)：13撮影，20090613,0S／1ケ
二橋亮・二橋弘之・新堀修
撮影，20090815,RF/／富山市（大沢野町）長川原
(5437-614)：1早撮影，20090624,HF／131撮影，
20090627,HF／13撮影，20090627,0S／13撮影，
20090628,HF．
トンボ科LibellulidaeSelys，1840
58.ハツチヨウトンボM1""Op妙α”g脚aeaRambur
1842
南砺市(福光町)能美(5436-663)：13撮影，20090602,
HF／13撮影，20090606,0S／1ざ'1早撮影，20090613,
HF／332早撮影，20090728,HF／131早撮影，
20090816，二橋美瑞子/／富山市（婦中町)嘉礼谷
(5437-704)：3伊2早撮影，20090516,0S／1ざ'撮影，
20090523,0S／13撮影，20090530,0S／1311早撮影，
20090609,HF／13撮影，20090711,0S／1ざ'撮影，
20090802,0S／131早撮影，20090823,0S／13撮影，
20091027,HF/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：1
ざ'撮影，20090516,0S／13撮影，20090713,HF/／富
山市(婦中町)葎原(5437-702)：1早撮影，20090524
0S／1早撮影，20090530,0S／13撮影，20090531
HF／131早撮影，20090607,OS．
59．カオジロトンボLe"CO〃""jα”"αO"e"rα"s
Selys，l887
立山町弥陀ケ原(5437-643)：1ざ'1早撮影，20090817,
RF．
60.ヨツボシトンボ〃6e""/α9"α”j脚αc"/"α“α〃加aj
Schmidt，1957
南砺市(福光町)能美(5436-663)：13撮影，20090602
HF/／射水市(大門町)生源寺(5537-002)：131早撮影，
20090502HF／13撮影，20090505,RF／131早撮影，
20090505,0S/／射水市(小杉町)青井谷(5537-002)：1
早撮影，20090523,HF/／射水市(小杉町)上野(5537-
002)：1早撮影，20090424HF/／富山市(婦中町)嘉礼
谷(5437-704)：1早撮影，20090430,HF／131早撮影，
20090530,HF／131撮影，20090714,HF/／富山市(婦
中町)葎原(5437-702)：1伊撮影，20090524OS．
61．ハラビロトンボLWjojhe"応pacﾉり*g“"a（SelyS
l878）
氷見市宮田(5537-103)：1ざ'1早撮影，20090520,HF/／
小矢部市嘉例谷(5536-063)：43撮影，20090712
HF/／小矢部市小森谷（5436-762)：13撮影，
20090815,0S/／南砺市(福光町)能美(5436-663)：131
1早撮影，20090613,HF／13撮影，20090816，二橋美
138
瑞子/／射水市(大門町)生源寺(5537-002)：1ざI撮影，
20090502,HF／13撮影，20090504,RF／1印撮影，
20090505,OS／2ざ'1早撮影，20090508,HF/／射水市
(小杉町）青井谷(5537-002)：13撮影，20090524,
HF/／射水市（小杉町）上野(5537-002)：23撮影，
20090521,HF/／射水市(小杉町)西谷(5437-703)：1早
撮影，20090704,HF/／富山市(婦中町)嘉礼谷(5437-
704)：1ざi撮影，20090523,0S／13撮影，20090906,
0S/／富山市（婦中町）新町(5437-704)：131撮影，
20090621,HF/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：2
35早撮影，20090504,0S／33撮影，20090512,HF／
13撮影，20090530,0S／1早撮影，20090711,HF／1
研撮影，20090712,HF／13撮影，20090719,HF／1㎡’
撮影，20090802HF/／富山市(婦中町)葎原(5437-
702)：2伊撮影，20090502,HF／1夕撮影，20090518,
HF／13撮影，200905240S/／富山市(八尾町)薄島
(5437-711）：13撮影，20090503,RF/／富山市(大沢
野町）岩木新(5437-614)：1ざ11早撮影，20090519,
0S/／富山市(大沢野町)寺家(5437-614)：13撮影，
20090523,0S/／富山市(大沢野町)須原(5437-614)：1
早撮影，20090726,HF／1早撮影，20090823,HF／1早
撮影，20090827,HF/／富山市（大沢野町）長川原
(5437-614)：1早撮影，20090510,0S/／富山市(大沢
野町)舟倉(5437-614)：131早撮影，20090531,0S／：
3撮影，20090830,HF／1早撮影，20090830,08
大門町(射水市)では初記録である。富山市(婦中町)外
輪野では、昨年に続きショウジョウトンボc7と本種早
(2009年7月11日、二橋弘之撮影)、また逆に本種研と
ショウジョウトンボ早（2009年7月12日、二橋弘之撮
影）との異種間連結が確認された（図6)。
62.シオカラトンボO"heか"脚α肋j”/""，SPeaos"m
(Uhler，1858）
氷見市姿(5537-301）：131早撮影，20090926,RF/／
氷見市宮田(5537-103)：13撮影，20090520,HF/／南
砺市(福光町)能美(5436-663)：1早撮影，20090816，
二橋美瑞子/／射水市(大門町)広上(5537-001）：131
早撮影，20090816，二橋美瑞子/／射水市(小杉町)上
野(5537-002)：1夕1早撮影，20090521,HF／13撮影，
20090531,HF／13撮影，20090605,HF／1ざ'撮影，
20090607,HF／131早撮影，20090628,0S/／射水市
(小杉町)西谷(5437-703)：1ざ'1早撮影，20090514,
HF／1伊1早撮影，20090621,HF／1ぷ撮影，20090802,
0S/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：13撮影，
20090719,HF／1ざ11早撮影，20090802,HF/／富山市
(婦中町)細谷(5437-704)：1早撮影，20090509,0S／：
富山県のトンボ（2()()9年度記録：
伊1早撮影，20090524,0S/／富山市(婦中町)葎原
(5437-702)：1ざ1撮影，20090502,HF/／富山市(大沢
野町)寺家(5437-614)：1ざ'撮影，20090516,0S／1印？
早撮影，20090815,RF/／上市町東種(5537-031）：1ざi
l早撮影，20090818,RF．
63．シオヤトンボO"he","”ノqpo"IC"脚ノ“o"jc‘"”
(Uhler，1858）
射水市(小杉町)上野(5537-002)：1伊撮影，20090418
HF／13撮影，20090424HF／131早撮影，20090514
HF/／射水市（小杉町）西谷(5437-703)：1早撮影､
200907040S/／富山市(婦中町)嘉礼谷(5437-704)：サ
ダ撮影，20090430,HF/／富山市（婦中町)外輪野
(5437-704)：1早撮影，20090430,HF/／富山市(婦中
町)細谷(5437-704)：1研1早撮影，20090510,0S/／富
山市(婦中町)葎原(5437-702)：1早撮影，20090419．
OS／131早撮影，20090518,HF/／富山市(大沢野町＞
寺家(5437-614)：1J撮影，20090502,OS．
64.オオシオカラトンボOrrﾙe""加加e/α"/a（Selys
l883）
氷見市姿(5537-301）：131早撮影，20090926,RF/／
氷見市宮田(5537-103)：2夕1早撮影，20090917,HF／
1311早撮影，20090928,HF／1早撮影，20091009,HF／
1早撮影，20091023,HF/／砺波市頼成(5437-703)：：
31早撮影，20090804,HF/／射水市(新湊市)海竜町
(5537-111)：1早撮影，20090923,HF/／射水市(小杉
町)西谷(5437-703)：1早撮影，20090621,HF／1ざ'1早
撮影，20090719,HF/／富山市（大沢野町)岩木新
(5437-613)：1J撮影，20090625,OS／2早撮影。
20091004,HF／1早撮影，200910040S/／富山市(大
沢野町）二松(5437-712)：1ざ11早撮影，20090901
HF/／富山市(大沢野町)寺家(5437-614)：1早撮影。
20090624,HF／131早撮影，20090815,RF／1印1早撮
影，20090911,HF／131早撮影，20090918,HF／1ケ
撮影，20091011,0S/／富山市(大沢野町)舟倉(5437“
614)：132早撮影，20090531,OS．
65．シヨウジョウトンボC()cOrhe”sserW"α
"2〃7α""αeKiauta，1983
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：1ヴ'撮影。
20090722,HF/／射水市(小杉町)上野(5537-002)：2ケ
1早撮影，20090531,HF／1ざ11早撮影，20090607,HF／
13撮影，20090628,0S/／富山市(婦中町)嘉礼谷
(5437-704)：13撮影，20090516,0S/／富山市(婦中
町)外輪野(5437-704)：1ざI撮影，20090512,HF／1早
131］
撮影，20090516,0S／1印撮影，20090711,HF／1早撮
影，20090712HF/／富山市(大沢野町)寺家(5437-
614)：1早撮影，20090801,0S／13撮影，20091001,
0S／1伊撮影，20091011,0S/／富山市(大沢野町)舟倉
(5437-614)：1J1早撮影，20090531,0S/／上市町東
種(5537-031）：1J撮影，20090818,RF/／朝日町東草
野(5537-343)：13撮影，20090902,HF
富山市(婦中町)外輪野では、昨年に続き本種印とハラ
ビロトンボ早（2009年7月11日、二橋弘之撮影)、また
逆にハラビロトンボ3と本種早（2009年7月12日、二
橋弘之撮影）との異種間連結が確認された（図6)。
66.コフキトンボDeje"αp"o〃（Selys，1883）
射水市(新湊市)海老江練合(5537-111）：1早撮影，
20090527,HF/／射水市(大門町)生源寺(5537-002)：2
3撮影，20090615,HF／131早撮影，20090703,HF／
3早撮影，20090722,HF/／富山市(婦中町)外輪野
(5437-704)：1早撮影，20090730,HF/／富山市(婦中
町)安田(5537-011）：131早撮影，20090607,0S/／富
山市(八尾町)西神通(5437-711）：13撮影，20090814
HF
67.コノシメトンボ砂"1pe""脚6αcc"〃,α〃"""脚RiS
l911
南砺市（福光町）能美(5436-663)：131早撮影，
20090926,OS／2研撮影，20090929,HF/／富山市(婦
中町)外輪野(5437-704)：1早撮影，20090802,HF／1
3撮影，20090927,RF／1ざ'撮影，20091017,RF/／富
山市（大沢野町）岩木新（5437-613)：1早撮影，
20090720,OS／2印撮影，20090828,OS／2ざ!撮影，
20090905,0S／13撮影，20090910,0S／131早撮影，
20090927,0S／13撮影，20091003,HF／1伊撮影，
200910040S/／富山市(大沢野町)須原(5437-614)：1
3撮影，20090828,0S／1早撮影，20090903,HF／1早
撮影，20090904HF／1早撮影，20090913,OS．
68.オナガアカネ砂"1pe"""’cor”/eg郎花r（Selya
l883）
氷見市宮田(5537-103)：1早(赤化型)，20090928,HFj
1ざ1,20090930，中田達哉／1早(赤化型)，20091009,
HF／333早撮影，20091010,HF／534早撮影，
20091010,0S／532早撮影，20091012,HF／132早撮
影，20091014,HF／1早撮影，20091016,HF／1印撮影，
20091017,RF／13撮影，20091020,HF／1伊1早，
20091023,HF／/南砺市(福光町)能美(5436-663)：1早，
20091019,HF/／射水市(新湊市)海王町(5537-102)：1
二橋亮・二橋弘之・新堀修
早(赤化型)，20091004,HF／131早撮影，20091017,
RF／13撮影，20091017,OS／2ざ'撮影，20091018,
OS／2ざI撮影，20091024,0S/13撮影，20091107,
0S/／射水市（新湊市）海竜町(5537-111）：1早，
20091004,HF/1印撮影，20091110,HF/／射水市(新湊
市)堀岡(5537-111）：1早，20090923,惣名実／1ざ1,
20091010,惣名実/／射水市(下村)加茂(5537-013)：1
3，20091012,HF／4印1早撮影，20091016,HF/／富
山市(婦中町)上轡田(5437-713)：1ざi撮影，20091011，
川村日出男/／富山市(大沢野町)小羽(5437-614)：1早，
20091021,HF//魚津市三ケ(5537-133):1印，20091110,
HF，
福光町(南砺市)、大沢野町(富山市)では初記録である。
大陸からの飛来種で、2009年は10月に成熟個体が複数
確認され、氷見市宮田や射水市(下村)加茂では交尾・
産卵も複数確認された。
69.キトンボ砂'"pe""耐croceo/""，（Selys，1883）
氷見市宮田(5537-103)：13撮影，20090928HF／13
撮影，20090930,HF／13撮影，20091014,HF／13撮
影，20091017,RF/／砺波市頼成(5437-703)：13撮影，
20091031,0S/1伊撮影，20091210,0s/／射水市(下村）
加茂(5537-013)：13,20091017,RF//富山市(婦中町）
安田：13撮影，20091122,HF/／富山市(八尾町)薄島
(5437-711）：13撮影，20091003,OS／2研撮影，
20091011,0S/／富山市(八尾町)西神通(5437-711）：1
印撮影，20091011,0S／1ざ'撮影，20091021,HF／1ざ’
撮影，20091031,HF／1伊撮影，20091031,0S/／富山
市(大沢野町)市場(5437-614)：1J撮影，20090718,
0S／1ざ'1早撮影，20090720,0S／13，20090722,HFノ
1早撮影，200907220S／333早撮影，20090723,HF／
1早撮影，20090726,0S／1夕撮影，20090801,0S／1
ざ'1早撮影，20090802,HF/／富山市(大沢野町)小羽
(5437-614)：231早撮影，20091021,HF/／富山市(大
沢野町)寺家(5437-614)：13撮影，20091001,OS／1
3撮影，200910040S／13撮影，20091011,0S・
下村(射水市)では初記録である。富山市(大沢野町)寺
家では、本種印とネキトンボ早との異種間連結が確認
された(2009年10月11日、新堀修撮影)。
70.ムツアカネ砂"ゆe"""'”"ae（Sulzer，1776）
2009年には生息地を調査しておらず未確認である”
71.ナツアカネ砂'"pe"""，”'w加jα""碗（Selys，1883＞
氷見市姿(5537-301）；1ざ'撮影，20090926,RF/／氷見
市宮田(5537-103)：1早撮影，20090930,HF／1早撮影，
140
20091023,HF/／射水市(下村)加茂(5537-013)：13撮
影，20091005,HF/／富山市(大沢野町)岩木新(5437-
613)：13撮影，20090725,0S／1研1早撮影，
20090828,0S／1ざ'撮影，20091004HF／2ざ'1早撮影，
20091004,0S／13撮影，20091011,0S／13撮影，
20091012,0S/／富山市(大沢野町)寺家(5437-614)：1
3撮影，20090718,0S/／富山市（大沢野町）須原
(5437-614)：131早撮影，20090921,0S/／黒部市浜
石田(5537-231）：1ざ'撮影，20091017,RF，
県内では、近年アキアカネと共に激減しており、2000
年代前半まで各地で多産していた氷見市でも個体数は
非常に少ない。
72.タイリクアキアカネ酌"”e""〃‘たpre““c"/""’
(Selys，1841）
氷見市宮田(5537-103)：1ざ1,20091017,RF/／射水市
(新湊市)海王町(5537-102)：1早(赤化型)，20091013．
HF／13，20091017,RF･
大陸からの飛来種で、2009年には10月にオナガアカネ
は比較的多くの個体が見られたものの、本種は3個体
確認されたのみである。
73．マユタテアカネ酌""pe""脚ero"c""’e'0"α"〃
(Selys，1883）
氷見市宮田(5537-103)：13撮影，20090930,HF／1ざ’
撮影，20091009,HF／1ざ'撮影，20091012,HF／1〔7撮
影，20091014HF／131撮影，20091017,RF/／射水市
(下村)加茂(5537-013)：1ケ撮影，20091005,HF/／射
水市(大門町)広上(5537-001）：1早撮影，20090816,
RF／13撮影，20090927,RF/／射水市(大門町)水戸田
(5537-002)：13撮影，20090927,RF/／射水市(小杉
町)青井谷(5537-001）：1早(無斑型とノシメ型の中間
型)，20090927,RF/／富山市(婦中町)上轡田(5437-
713)：1早撮影，20090916,HF/／富山市(婦中町)嘉礼
谷(5437-704)：13撮影，20091030,HF／13撮影，
20091031,HF/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：1
早撮影，20090713,HF／1早撮影，20090717,HF／13
1早撮影，20090730,HF／1ざ'撮影，20090802,HF／1
早撮影，20090905,HF／1早(赤化型)，20090919,HF／
131早撮影，20090927,RF／1研1早撮影，20091013,
HF/／富山市(八尾町)西神通(5437-711）：13撮影，
20091030,HF/／富山市(八尾町)深谷(5437-613)：1早
撮影，20090819,HF/／富山市(大沢野町)市場(5437-
614)：1早撮影，20090723,HF/／富山市(大沢野町)岩
木新(5437-613)：1早撮影，20090628,0s／13'撮影，
20090705,0S／1早撮影，20090710,0S／1印1早撮影，
富山県のトンボ（2()09年度記録｝
20090724,HF／2早(赤化型1早、赤化ノシメ型1早)撮
影，20090725,0S／1早撮影，20090726,0S／1印(胸
部赤化個体)撮影，20090805,0S／1ざ'1早(胸部赤化個
体13、赤化型1早)撮影，20090810,0S／1早(赤化ノ
シメ型)撮影，20090811,0S／1ざ'1早撮影，20090828
0S／1早(赤化ノシメ型)撮影，20090830,0S／1早(赤
化ノシメ型)撮影，20090905,OS／1早(赤化ノシメ型》
撮影，20090921,0S／13撮影，20090923,0S／1早
(赤化型）撮影，20090926,OS／2早（ノシメ型)、
20091004,HF／1印1早撮影，200910040S／1伊撮影，
20091025,0S/／富山市(大沢野町)小羽(5437-614)：：
3撮影，20081019,0S／131早撮影，20091021,HF/／
富山市（大沢野町）長附(5437-614)：13撮影､
20090716,0S/／富山市(大沢野町)寺家(5437-614)：：
31早撮影，20090910,0S/／黒部市浜石田(5537-
231）：13撮影，20091017,RF/／入善町下飯野(5537…
332)：13撮影，20090919,0S・
富山市(大沢野町)岩木新では、赤化型早が複数確認さ
れた。富山市(大沢野町)小羽では、本種研とミヤマア
カネ早との異種間交尾が確認された(2008年10月19日
新堀修撮影、図7)。
74スナアカネ町ﾉ"pe"‘""/b"SCO/o"'6〃（Selys，1840）
遠方からの飛来種であり、2009年には未確認である。
75.アキアカネ砂"1pe"""かe9"e"s（Selys，1883）
氷見市宮田(5537-103)：131撮影，20091012HF／1ざ1
1早撮影，20091017,RF/／南砺市(福光町)能美(5436-
663)：1ざ'1早撮影，20091012,0S／1ざ'撮影，
20091019,HF／131早撮影，20091031,0S//砺波市頼
成(5437-703)：13撮影，20091210,0S/／射水市(新
湊市)海王町(5537-102)：13撮影，20091014,HF/／
射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：1早撮影，
20091029,HF/／射水市(小杉町)青井谷(5537-001）：1
早撮影，20090927,RF/／富山市（婦中町）嘉礼谷
(5437-704)：1伊撮影，20091029,HF／1311早撮影，
20091030,HF/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：1
伊撮影，20090711,HF／1印撮影，20090712,HF／1早
撮影，20090802HF／13撮影，20091017,RF/／富山
市（大沢野町）岩木新(5437-613)：1311早撮影，
20091004,0S／13撮影，20091011,0S/／富山市(大
沢野町）須原(5437-614)：131早撮影，20090921,
0S/／富山市(大沢野町)長川原(5437-614)：13撮影，
20090627,0S/／立山町弥陀ケ原(5437-643)：1ざ'撮影，
20090817,RF
富山県では1998年以降激減しており、かつてのように
14〔
群飛する光景はほとんど見られなくなった“
76.ノシメトンボ砂"Zpe""碗j碗Sc“剛加（Selys，1883〉
南砺市(福光町)能美(5436-663)：1印撮影、20090816,
RF／131早撮影，20090926,0S／131早撮影，
20091017,0S／131早撮影，20091025,0S/／富山市
(八尾町)深谷(5437-613)：1早撮影，20090913,0S/／
富山市（大沢野町）岩木新(5437-613)：1早撮影，
20090625,0S／13撮影，20090711,0S／13撮影，
20090828,0S／13撮影，20090910,0S／1ざ'撮影，
20090919,0S／1ざ'撮影，200910040S/／富山市(大
沢野町)須原(5437-614)：1早撮影，20090822,0S/／
上市町東種(5537-031）：13撮影，20090818,RF．
77.マイコアカネ砂"1J〕e"""'た""cke〃（Selys，1884）
氷見市宮田(5537-103)：13撮影，20090928,HF／1ず
撮影，20091017,RF／13撮影，20091023,HF/／射水
市(新湊市)海王町(5537-102)：13撮影，20090906
HF／2J撮影，20090913,HF／2伊撮影，20090916
HF／2ざ'2早，20090920,HF／2ざ'1早（赤化型)撮影。
20090921,HF／6印1早撮影，20090923,0S／131早撮
影，20090926,RF／1ざ11早撮影，20090927,RF／1硯
20091001,HF／1伊撮影，20091003,HF／3ざ'1早撮影，
20091003,0S／1早撮影，20091004,HF／1伊1早撮影，
20091009,HF／131早撮影，20091017,RF／131撮影，
20091017,0S／1研1早撮影，20091018,0S／13撮影，
20091023,HF／1伊撮影，200910240S/／射水市(新
湊市)海竜町(5537-111）：131,20090927,RF/／射水
市(下村)加茂(5537-013)：1ざ'撮影，20090913,HF／：
311早撮影，20090927,RF／13撮影，20091003,0S／
13撮影，20091005,HF／13撮影，20091017,RF/／
富山市（婦中町）外輪野(5437-704)：1ぷ1早撮影，
20090825,HF/／富山市(大沢野町)市場(5437-614)：噌
早撮影，2009071qHF／1早撮影，20090710,0S／13
撮影，20090718,0S／1ざ1撮影，20090720,OS／2早撮
影，20090722,HF／1伊1早撮影，20090723,HF／1早
撮影，20090802,HF／1ざ11早撮影，20090814HF／管
3撮影，20090815,RF/／富山市（大沢野町)舟倉
(5437-614)：2ざ'撮影，20090830,0S／131撮影，
20090913,0S/／黒部市浜石田(5537-231）：1研1早撮
影，20091017,RF、
射水市(新湊市)海王町では、赤化型の早も確認された。
78.ヒメアカネ砂"zpe"",”pαﾊﾉ"/",”
南砺市（福光町）能美（5436-663）
20091021,0S／13撮影，20091025,
（Bartenefl912〉
231早撮影’
0S／1311早撮影“
二橋亮・二橋弘之・新堀修
20091031,0S/／射水市(小杉町)青井谷(5537-001）：2
早，20090927,RF/／富山市(婦中町)嘉礼谷(5437-
704)：1印撮影，20090823,0S／1伊撮影，20090906,
0S／1ざ'1早撮影，20091029,HF／232早撮影，
20091030,HF／1ざ12早撮影，20091031,HF/13撮影，
20091210,0S/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：、
⑦撮影，20090927,RF/／富山市(婦中町)葎原(5437-
702)：23,20090921,HF/／富山市(大沢野町)岩木新
(5437-613)：13撮影，20090722,0S／1印撮影，
200907240S／1早撮影，20090725,0S／1ざ'1早撮影，
20090726,0s／13撮影，20090802,HF／1早撮影，
20090810,HF／13撮影，20090816,0s／1印撮影，
20090819,0S／1312早撮影，20090830,0S／131撮影，
20090905,0S／131早撮影，20090910,0S／13撮影，
20090921,0S／13撮影，20090922,0S／231早撮影，
20090923,0S／1早撮影，20090924HF／1印撮影，
20090927,OS／2ざ'2早撮影，20091003,HF／132早撮
影，20091004,0S／13撮影，20091011,0S／131早
撮影，20091024,0S/／富山市(大沢野町)須原(5437-
614)：1早撮影，20090921,0S/／富山市(大沢野町)舟
倉(5437-614)：1ざ'撮影，20090923,0S/／上市町東種
(5437-733)：1早撮影，20090818,RF．
79．ミヤマアカネS)ﾉ"1per""〃pe火脚o"”""脚e/α""〃
(Selys，1872）
高岡市（福岡町）大滝(5536-071）：1早，20090926,
HF/／射水市（新湊市）海竜町(5537-111）：13,
20090927,RF/／射水市(下村)加茂(5537-013)：1早撮
影，20091017,RF/／射水市(大門町)広上(5537-001）：
1ざ'撮影，20090927,RF/／富山市(婦中町)上轡田
(5437-713)：1伊撮影，20090916,HF/／富山市(大沢
野町)岩木新(5437-613)：1早撮影，20090703,0S／1
ざ'撮影，20090725,0S／1ざi撮影，20090816,0S／1印
撮影，200909020S／13撮影，20090910,0S／1伊撮
影，200909220S／1ざ'撮影，20091004,HF／231早
撮影，20091004,0S/／富山市(大沢野町)小羽(5437-
614)：1早撮影，20081019,OS／2早撮影，20090826,
HF／13撮影，20090927,0S／131早撮影，20091021,
HF/／富山市(大沢野町)寺家(5437-614)：1毎撮影，
20090810,HF／1早撮影，20090911,HF／1ヴ1撮影，
20090916,HF／13撮影，20091011,0S/／富山市(大
沢野町)須原(5437-614)：131撮影，20090825,HF/／
富山市（大沢野町）長附（5437-614)：1ざ'撮影，
20090814,0S/／富山市(大沢野町)舟倉(5437-614)：i
早撮影，20090830,HF/／上市町西種(5437-733)：13
撮影，20090818,RF/／上市町東種(5437-733)：1ざ'撮
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影，20090818,RF/／上市町東種(5537-031）：131撮影．
20090818,RF/／入善町下飯野(5537-332)：13撮影
20090919,0S、
福岡町(高岡市)では初記録である。富山市(大沢野町＞
小羽では、マユタテアカネ研と本種早との異種間交尾
が確認された(2008年10月19日、新堀修撮影、図7)。
80.リスアカネ砂"Zpe""脚′加刀sjBartenefl914
南砺市(福光町)能美(5436-663)：13撮影，20090728,
HF／131早撮影，20090816,RF／13撮影，20091021,
0S/／砺波市頼成(5437-703)：13撮影，20090905,
0S/／南砺市（平村）高草嶺(5436-572)：13撮影，
20090823,0S/／射水市(新湊市)海王町(5537-102)：1
3撮影，20091001,HF／1罰撮影，20091014HF/／射
水市(大門町)水戸田(5537-002)：1ざ'撮影，20090927,
RF/／富山市(婦中町)嘉礼谷(5437-704)：1早撮影，
20091031,HF/／富山市(婦中町)新町(5437-704)：13
撮影，20090815,0S/／富山市(婦中町)外輪野(5437-
704)：1伊撮影，20090711,HF/／富山市(八尾町)西神
通(5437-711）：13撮影，200910040S/／富山市(大
沢野町)岩木新(5437-613)：13撮影，20090828,0S〉
13撮影，20090927,0S/／黒部市浜石田(5537-231）
13撮影，20091017,RF．
81．ネキトンボ砂"ZPe""加叩ecIos"加平ecI“"'〃
Oguma，191s
氷見市姿(5537-301）：2早撮影，20090926,RF/／氷見
市谷口(5537-301）：1早撮影，20090926,RF/／氷見市
宮田(5537-103)：1ざ'撮影，20091009,HF／13撮影，
20091016,HF／1ざ'1早撮影，20091017,RF／1伊撮影，
20091023,HF/／砺波市頼成(5437-703)：1印撮影，
20090711,0S／1ざ'1早撮影，200908020S／13撮影，
20090804HF／13撮影，20090808,0S／131早撮影，
20090824HF／13撮影，20090926,0S/／南砺市(平
村)高草嶺(5436-572)：1早撮影，20090823,0S/／富
山市(婦中町)嘉礼谷(5437-704)：13撮影，20090802,
0S/／富山市(大沢野町)寺家(5437-614)：1ざ'1早撮影，
20090911,HF／131早撮影，20091011,0S/／富山市
(大沢野町）須原(5437-614)：1早撮影，20090921,
0S/／上市町西種(5437-733)：4ざ'撮影，20090818,
RF・
富山市(大沢野町)寺家では、キトンボ印と本種早との
異種間連結が確認された(2009年10月11日、新堀修撮
影)。
82.タイリクアカネ砂"Zpe""脚s"jo/""碗〃''"oj火s
富山県のトンボ（2009年度記録》
Ba戒enefl919
県内では現在確実な産地がなく、2004年の記録を最後
に確認されていない。
83．イソアカネ（マンシユウアカネ）＄""e"""’
v"増""耐/"'"α"s（Selys，1886）
大陸からの飛来種と考えられており、2009年には未確
認である。
84.チヨウトンボR/Zyo的e'"js〃"g加“αSelys，l883
氷見市宮田(5537-103)：13撮影，20090725,0S／1ケ
撮影，20090808,0S/／小矢部市岩尾滝(5536-062)：2
31早撮影，20090729,HF/／射水市(大門町)生源寺
(5537-002)：1早撮影，20090613,OS／2印撮影，
20090722,HF/／射水市(小杉町)上野(5537-002)：2ケ
1早撮影，20090710,HF/／富山市(婦中町)外輪野
(5437-704)：1研1早撮影，20090712,HF／1早撮影”
20090717,HF／1印1早撮影，20090719,HF／2ざI撮影，
20090730,HF/／富山市(大沢野町)市場(5437-614)：：
早撮影，200906140S／131早撮影，20090715,0S〃
上市町舘(5437-724)：13撮影，20090823,HF．
85．ウスバキトンボPα"/α/αβαv“Ce"s（Fabricius
l798）
南砺市(福光町)能美(5436-663)：1早撮影，20090816
RF/／射水市(新湊市)海王町(5537-102)：1印1早撮影。
20090720,HF／1J撮影，20090809,HF／13撮影、
20091018,0S/／富山市(婦中町)外輪野(5437-704)：冒
伊撮影，20090730,HF/／富山市（大沢野町）市場
(5437-614)：1早撮影，20090723,HF/／富山市(大沢
野町)岩木新(5437-613)：13撮影，20090710,0S/／
富山市（大沢野町）寺家(5437-614)：1ざ'撮影§
20090815,RF/／富山市(大沢野町)須原(5437-614)：噌
伊撮影，20090829,0S/／立山町千寿ヶ原(5437-634)：
1ざ!撮影，20090817,RF/／立山町美女平(5437-634)：
13撮影，20090817,RF
86.ハネビロトンボ刀”ezomg脚αW噌加ia（Rambur，
1842）
南方からの飛来種であり、2009年には未確認である。
87．アメイロトンボ"o〃脚js〃"α堰a（Fabricius
l798）
南方からの飛来種であり、2009年には未確認である。
88｡コシアキトンボPse"dbr方el"jszo"αja（Bunnelster．
143
1839）
氷見市宮田(5537-103)：13撮影，20090711,0S/／射
水市（大門町）生源寺(5537-002)：3印3早撮影，
2009053IHF／232早撮影，20090612,HF/／富山市
(婦中町)安田(5537-011）：1早撮影，20090607,OS．
*1．クロスジギンヤンマ×ギンヤンマ』"“
"jgrQ/hscja敵s〃jgrQ/ZIsc”"s×4"αxpα"ﾙe"ope〃""s？
射水市（新湊市）海竜町(5537-111）：1ざI撮影，
20090923,HF・
県内では時折記録されるが、2009年には、本雑種と推
定される個体がlc7撮影された（図8)。
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（訂正前）
34ムカシヤンマ”"Xpre'γxp〃e"』（Selys，1889）
富山市(婦中町)細谷(5437-704)：13撮影，20051022
新堀修／13撮影，20051023,新堀修／13撮影，
20051026,新堀修／1ざ'撮影，20051105,新堀修
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52．ハネビロエゾトンボSo",aroch/o,αc/αwara
Oguma，1913
富山市（大沢野町）岩木新(5437-613)：1早撮影，
20060804,新堀修
（訂正後）
34．ムカシヤンマ”"yprelﾂxpﾉye〃（Selys，1889）
富山市(婦中町)細谷(5437-704)：1早撮影，20051022,
新堀修／1早撮影，20051023,新堀修／1早撮影，
20051026,新堀修／1早撮影，20051105,新堀修
52ハネビロエゾトンボ
Oguma，l913
富山市（大沢野町）岩木新
20070804,新堀修
so胴amcﾙﾉoγ･αc/α1ﾉara
(5437-613)：13撮影‘
富山県のトンボ（2009年度記録〉
1．アジアイトトンボc『'とクロイトトンボ研の異種間連結
富山市(婦中町)安田2009年9月12日（新堀修撮影、右が上）
2．アジアイトトンボの連結産卵富山市(八尾町)西神通
2009年9月25日（二橋弘之撮影）
3．ホソミオツネントンボ越冬中の母射水市(小杉町)西谷
2009年1月29日（二橋弘之撮影）
4．ギンヤンマ研とコシボソヤンマ研の異種間連結砺波市
頼成2009年8月15日（川村日出男撮影）
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5．ヒメサナエc7富山市(大沢野町)須原2009年8月19日
(二橋弘之撮影）
6．ハラビロトンボ印とショウジョウトンボ早の異種間連結
富山市(婦中町)外輪野2009年7月12日（二橋弘之撮影）
7．マユタテアカネ印とミヤマアカネ早の異種間交尾
富山市(大沢野町）小羽2008年10月19日（新堀修撮影〉
潔
8．クロスジギンヤンマ×ギンヤンマ研(?）射水市(新湊市？
海竜町2009年9月23日（二橋弘之撮影）
